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As contradicoes manifestadas por alguns letrados que viveram no Brasil nos seculos
dezesseis e dezessete--epoca fortemente marcada pelas influencias do modelo barroco
espanhol e pelos transtornos resultantes do advento de uma nova ordem economica
mundial, cuja enfase no capitalismo mercantil incentivava o consumismo e a predacao
ecol6gica nas colonias-pode ser comparado ao vivido hoje em dia por alguns intelectuais
da chamada "p6s-modernidade". Atualmente as pressoes criadas pela politica tecno-
burocratica neoliberal geram transformacOes constantes nas tecnologias de produgo, e
essas, por sua vez, provocam nos intelectuais e nos cidadaos em geral, expectativas e
inestabilidades.'
A crise do humanismo, percebida tanto nas letras coloniais seiscentistas unificadas
como "Barroco" quanto nos escritos atuais, evidencia paralelismos e anacronismos entre
o Barroco e o P6s-Moderno. A1em das coincidencias que saltam a vista tanto nas letras
quanto nas artes visuais-tais como a enfase no decorativo, o evidente ecletismo, o
dialogico, a tendencia ao Kitsch, etc.-uma das convergencias entre o barroco e o pos-
moderno diz respeito as formas pelas quais tais conceitos sao interpretados. Joao Adolfo
Hansen (1995)-explora corn acuidade este aspecto, deixando claro que "Barroco" e "Pos-
Mvodernismo" sao apropriac6es metaforicas de praticas historicas de representacao, que
somente existem para a1em de si mesmas. Dependendo da posicao teorica ou do interesse
de quemn desses conceitos se apropria, "Barroco" e "Pos-Modernismo" podem traduzir
praticas e interpretacoes que se contradizem. Ademais da coincidencia que diz respeito
a celeuma em torno da aceitagao e da difusao mundial dos conceitos "Barroco" e "Pos-
* Este texto representa uma pequena parcela de urn projeto de pesquisa ao qual me dedico
atualmente. Gostaria de registrar aqui o meu agradecimento ao colega Joao Adolfo Hansen pela
leitura e comentarios e as instituigoes American Council of Learned Societies, John Carter Brown
Library e Memorial Foundation for Jewish Culture pelo apoio a este projeto. A versao preliminar
deste texto foi preparado para o coloquio "La situacion de los estudios literarios y culturales sobre
America Latina", realizado em Santafe de Bogotat, entre os dias 6 e 11 de marco de 1996.
'Nestor Garcia Canclini analisa a politica economica da "nova ordem" neoliberal globalizante em
sua obra Consumidores y ciudadanos: Conflictos multiculturales de la globalizacion. Conferir,
particularmente, "Introduccion. Consumidores del siglo XXI, ciudadanos del XVIII", 13-37 e
"Politicas culturales urbanas en America Latina" 79-90.
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Modernismo", 2 urn outro aspecto que liga o barroco ao pos-moderno -e do qual me
ocuparei neste texto- e a percepcao dos limites do humanismo que gera, em contrapartida,
interesse pela natureza e por questOes s6cio-antropol6gicas. Esses aspectos se destacam
tanto nos escritos de letrados barrocos como nos dos intelectuais pos-modernos.
Num gesto de contra-ataque a violenta agressAo ambiental, intelectuais de diferentes
regiOes do globo. partidArios de uma politicaca teoriapos-modernas de oposicAo, tais como
as defendidas por Fredric Jameson,3 posicionam-se em defesa do ambiente ameacado pelo
capitalismo de terceira etapa, que nao respeita barreiras e que invade areas geograficas
transnacionais, abusando da natureza e aniquilando culturas locais, reservas ecologicas e
museus naturais, como a Amazonia. Michael E. Soule e Gary Lease, por exemplo,
admitindo que as ameacas ao meio-ambiente sAo agora tao graves, desafiam algumas das
ret6ricas quejustificam a degradacao da natureza em nome de urn maior desenvolvirento
economico. Soule e Lease convidam outros intelectuais a se engajarem em urn dialogo em
prol da natureza e da humanidade.
A preocupacao e o comproretimento de alguns intelectuais latino-americanos corn
o problema ecologico, agravado a partir do fenomeno pos-moderno de globalizacao
planetaria, podem ser exemplificados atraves da seguinte declara9ao de Renato Ortiz: "0
mundo das (ltimas dcadas transformou-se radicalmente, e cabe a nos, intelectuais,
procurar decifrA-lo, mesmo sabendo de nossa condi9Ao fragilizada em relagAo a este
quadro abrangente" (7).
A condicao de fragilidade e de dilaceramento do intelectual diante das configuragOes
irredutiveis do processo de desenvolvimento economico nao e exciusiva destes tempos
p6s-modernos. Semelhante ao caso do intelectual de hoje em dia, que se encontra
perpassado pela vivencia mundializada de influencias estrangeiras e pelas mudangas
s6cio-econ6micas e politicas, que trazem como consequencia o desbaratamento do meio-
ambiente e das culturas locais, tamber o letrado do periodo barroco, cuja funcao social
nao estava definida, e que dependia de favores de membros da corte, 4 hesitava diante das
mudanga~s socio-economicas, vendo-as como urn fator que poderia afetar sua situacao
2 Horst Kurnitzky registra este fenomeno ao observar que "asi como el barroco fue aceptado
internacionalmente..el postmodernismo recibe actualmente la misma aeeptacion en el mercado
internacional." Conf. "B~arroco y posmodernismo: Una confrontacion postergada."(355).
'Fredric Jameson explica que o pos-moderno se caracteriza pela perda relativa da autonomia
cultural, devido aos efeitos negativos da pressAo das condi9~es do capitalismo consumista e
multinacional, que penetra todas as esferas da vida, assegurando-se da "colonization of Nature and
the Unconscious." Conf. "Foreword" a obra The Postmodern Condition: A Report on Knowledge,
de Jean-Francois Lyotard (1984) xiv, Jameson manifesta a possibilidade de saida da crise gerada
pelo capitalismo multinacional atraves da tendencia pos-modernista defendida por Habermas, que
engloba diferentes tendencias e estilos, abrindo-se para novas possibilidades criativas. Em suas
palavras: "the rich plurality of styles that postmodernism often enough celebrates about itself can
be sorted out into tendencies that form a system. A system in this sense is at one and the same time
freedom and determination: it opens a set of creative possibilities" (129).
4A respeito da situa9Ao social do letrado colonial consultar Jaime Concha, "Introduccion al teatro
de Ruiz de Alarcon" e Lucia Helena Costigan, A sdtira e o intelectual criollo na coidnia. Gregdrio
de Matos e Juan del Valley Caviedes, particularmente o capitulo I, pp. 2 1-48.
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como letrado. Como reacao ao nascente capitalismo que jt no seculo XVI ameaysva
introduzir na colOnia o sistema de troca comercial enfatizado pelo novo modelo economico,
que fomentava, mais do que o mercantilismo, a dilapidacao do meio ambiente, e que
provocava mudangas de habitos, de comportamentos e de valores individuais, alguns
letrados, presos pelos limites epistemologicos da dpoca, formulavam alegoricamente o
"desenganlo" cor relacao ao novo modelo econ6mico que se impunha na colonia. Os
versos ap6crifos atribuidos ao poeta baiano seiscentista, Gregorio de Matos Guerra,
justificam essa assercao:
Triste Bahia! oh quao dessemelhante
Estas, e estou do nosso antigo estado!
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado,
Rica te vejo eu jA, tu a mi abundante.
A ti trocou-te a mAquina mercante,
Que em tua larga barra ter entrado,
A mir foi-me trocando, e tern trocado
Tanto neg6cio, e tanto negociante.
Deste em dar tanto ac(icar excelente
Pelas drogas inteis, que abeihuda
Simples aceitas do sagaz Brichote.
Oh se quisera Deus, que de repente
Um dia amanheceras tAo sisuda
Que fora de algodao o teu capote! (Matos Guerra, 2: 428)'
Tat como se observa hoje em dia nos escritos de alguns criticos culturais pos-
modernos, o soneto classificado acima evidencia a ansiedade de letrados coloniais que,
diante da crise gerada pela ernergencia de uma nova ordem economica e presos pelos
limites epistemologicos da epoca, formulavamn alegoricamente o "desenganio" barroco.
Faz, portanto, sentido o fato de que nos atuais debates sobre modernidade e pos-
modernidade o Barroco seja trazido a tona.
Em recente artigo sohre o Barroco e a pos-modernidade, John Beverley observa que:
"La paradoja de la escritura del Barroco espafiol tanto en la metropolis como en las
colonias es que fue (como es hoy el postmodernisrno), a la vez una tecnica de poder de una
clase dominante en un periodo de reaccion y una figuracion de la conciencia de los limites
de ese poder" (Beverley 27). A associacAo do Barroco corn o Pos-Moderno tambdm estA
implicita no argumento que Bryan S. Turner apresenta na introducao a obra Baroque
Reason. The Aesthetics of Modernity de Christine Buci-Glucksmann. Embora sem se
fundamentar em experiencias empiricas, ao comparar o Modernismo corn o Renascimento,
Turner associa ambas modalidades literarias e culturais corn o patriarcalismo e corn a
5Os versos atribuidos a Gregolrio de Matos Guerra citados neste texto encontrarn-se ern Obras
completas de Gregorio de Matos (1969). 0 primeiro niimero indica o volume e o segundo, a pagina
ern que se encontrarn.
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dorinacao da natureza; enquanto que o Barroco, tal coro o Pos-Modemisro, e visto pelo
mesmo critico coro um movirento que, oposto ao paradigma do Renascimento e do
Modernismo, abracou a ironia e a par6dia coro forma de critica opositora. 6
De acordo cor Buci-Glucksrann e Gilles Deleuze, o carater de resistencia, de rulti-
terporalidade e de critica de oposicao atribuido ao Barroco e o aspecto que o identifica
cor o P6s-Moderno. Er suas exegeses do Barroco, arbos os criticos se distanciamndo
conceito de epoca, associado diretarente cor as prticas e discursos do seculo dezessete
e corn a cultura espanhola.7 Deleuze faz uso prograrAtico e heuristico do conceito de
"barroco", comparando-o corn ua prega ou dobra- (le pi, the fold) que pode se estender
aler de seus pr6prios lirites hist6ricos. Buci-Glucksrann, por sua vez, estabelece ur
paralelo entre o Pbs-Moderno e a razAo barroca ao tracar, atraves da anidise de Baudelaire
e de Walter Benjamin, a arqueologia do carater estetico da rodernidade, situando suas
raizes no absolutisrno do seculo dezessete. Semelhante a conclusao de Turner e de Buci-
Glucksrnann, Deleuze ve no Barroco e no Pbs-Moderno resistencia e aterporalidade ao
interpretar, a partir dos escritos de Leibniz, o conceito de "rnnada" coro ura substancia
ou estrutura que se repete, e que pie er xeque o pr6prio conceito de "historia" coro ur
continuo evolutivo. Assir, ser deixar de lado as teorias desconstrutivistas de raizes
bakhtinianas e derridarianas, quejustificar o barroco coro urn estilo que abriga o 1(dico,
o polifcnico e o subversivo, teses coro as de Buci-Glucksrann, de Turner e de Gilles
Deleuze, apesar de questionaveis por n~o apresentarernevidencias erpiricas, ganhar
espaco nos debates sobre o Barroco e o Pos-Moderno.
Na America Latina, o Barroco a ur terna que ternpolerizado a critica dos iltiros
vinte anos deste nosso seculo. Via de regra, a apropriaao do conceito "barroco" se traduz
atraves de prticas interpretativas que se contradizer. Ura corrente defende o "nativismo"
do barroco arericano, vendo-o coro uma prAtica que reflete a resticagem ou a
criollizacion;8 outra, ye o barroco coro ur modelo irplantado na colonia, cornfuncao
ideologica colonialista, constituindo-se en ura repeticao do que se produzia na retro-
pole. 9 Os estudos rnais recentes sobre o terna acrescentarn-Ihe novos matizes, tornando
o barroco arnericano rnais dialogico e dialetico. Fundarnentando-se na tradicao ret~rica
seiscentista, Hansen analisa a satira atribuida a Gregorio de Matos para enfatizar que "a
critica as instituiqoes esta prevista corno aprirnorarnento da ordern", e que "a interpretaqao
que faz da persona satirica urn avatar da ernancipacao nacionalista" falhou (Hansen 75)
em reconhecer a media9Ao retorica dos poernas.'0
Segundo a minha interpretacao -que coincide em parte corn a de Hansen e de
Beverley- de rnodo geral o barroco na colonia foi o rnodelo privilegiado pelas elites
dorninantes e, corno c~digo, visou a preservacao das normas e hierarquias sociais. No
6 Ver Turner, 12.
Ver por exemplo Maravall.
s Conf. Pedro Henriquez Urefla, Las corrientes literarias en la America hispdnica, Octavio Paz,
Las peras del olmo; Afranlo Coutinho, Conceito de literaura brasileira.
9Ver, por exemplo, Acosta, "'El Barroco americano' y la ideologia colonialista." e Concha, "La
literatura colonial hispano-arnericana: Problemas e hipbtesis."
1Jofto Adolfo Hansen, A satira e o engenho: Gre gorio de Matos e a Bahia do seculo XVII. (1989)
75.
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entanto, ao estudar casos de letrados colonials situados a marger do poder, admito
tamber que o Barroco (tal coro a corrente pos-modemista que oferece possibilidade de
resistencia), foi apropriado por alguns letrados heterodoxos coro ura estrategia discursiva
contra a politica e o poder discririnat6rios metropolitanos.
Como ji deixei registrado em outros escritos," foi durante o Barroco que alguns
letrados colonials manifestarar o pensarento critico que serviu para questionar o modelo
hegeronico. No Brasil, Gregorio de Matos e Antonio Vieira sao exemplos tipicos de
letrados em cujas obras transparece ora a tecnica de poder, ora a figuraco da consciencia
dos limites deste mesmo poder. No entanto, no caso de letrados pertencentes a grupos
subalternos, tais coro os cristaos-novos acusados de serer criptojudeus, ou seja, de
praticarern em segredo o judaismo, os estilos barrocos parecer ter sido usados
tergiversadorarente coro critica de oposicao.
Aproveitando aqui os novos angulos interpretativos sobre o letrado e as letras
colonials, que se tornarar possiveis cor a recente abertura ao publico dos arquivos
inquisitoriais, argurento que, no caso dos letrados criptojudeus, o Barroco parece ter sido
utilizado propositalmente, coro urn estilo que permitia a utilizaco ou a adaptacao do
modelo dorinante metropolitano, a fir de transmitir, sutilmente, rensagens a outros
criptojudeus ou marranos dispersos pelo mundo, a partir da diaspora provocada pelos reis
cat6licos da Espanha.'2
Em urn recente estudo sobre o Barroco brasileiro, Petra Schurnnchara a atenco
para a relevancia e a necessidade de novas interpreta9Oes dos escritos colonials a luz de
fontes originals de arquivos sorente agora abertos ao publico, ao observar que "[lbs
analisis de las practicas discursivas en los interrogatorios de los Cristianos Nuevos y otros
acusados de herejia nos lievan a torar en consideracion aquellos mecanismos de
dorinaci6n que han impedido la divulgaci6n del racionalismo centroeuropeo, asentando
asi las hases de lo que hoy Ilaramos la 'modernidad periferica' de America Latina"
(Schumm 133).
Tornando corno exemplos letrados coloniais que viverarn no Brashl e na Ame~rica
Hispanica durante o periodo conhecido corno Barroco, e que forarn perseguidos pela
Inquisicao por suspeita de serern criptojudeus ou marranos, tratarei de discorrer a partir
daqui sobre o respeito pela natureza e sobre a enfase nas questoes socio-antropologicas
nos escritos de Luis de Carvajal, "El Mozo" (1567-1596), Bento Teixeira (156 1?- 1600)
e Arnbrosio Fernandes Brandao (1555?-165O?).13
Possivelmente por viverern urna situadoo arnbigua, forgados a praticarern externa-
mente o cristianisrno, enquanto que na intirnidade defendiarn os principios e as pdtticas
de seus ancestrais judeus, esses letrados heterodoxos, que experirnentararn desde a
"Ver os tres textos de Costigan citados na bibliografia.
'
2 Dentre os iniimeros escritos sobre a politica dos reis catolicos corn relarao aosjudeus da Peninsula
Ibdrica consultar, por exemplo Roth, Kaysering.
1Os documentos relativos Itexperiencia de Bento Teixeira e de Ambrosio Fernandes Brandao corn
a 1nquisicao encontram-se arquivados na Torre do Tombo, em Lisboa. Procesos de Luis de
Carvajal, El Mozo, encontramn-se no Archivo General de la Nacion, Mexico, D.F. Uma versao do
mesmo foi publicada em 1935. As citacOes de Carvajal que se encontram neste texto foram
extraidas dessa publicagao.
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periferia as contradicOes do sistema, questionaram a ganancia e o enriquecimento de
potencias imperials em detrimento do bem-estar dos habitantes e do meio-ambiente
colonial. Talvez por terem sido excluidos do setor eclesiastico sob o pretexto de
"impureza de sangue", ou por serem couisiderados colonizadores do Novo Mundo, mas
corn status de colonizados diante da sociedade cristA que viaojudeu e o cristAo-novo como
inferiores, ou quica tambem por se situarem cronologicamente nas fronteiras do
Renascimento e do Barroco, quando o parametro racional do humanismo antigo entrava
em crise, individuos como Carvajal, Teixeira e Brandao, situados a margem do sistema,
puderam, mais do que outros letrados de sua epoca, perceber os efeitos negativos da
modernidade periferica nas col6nias.
Apropriando-me do conceito p6s-moderno de "marginal practice" ou de "critical
regionalism", que Jameson interpreta como sendo uma forma de resistencia ao "progres-
so" e ao "estilo de vida" que obliteram os efeitos negativos da modernidade, arrisco-me
a postular que Carvajal, Teixeira e Brandao empreenderam uma especie de "critical
regionalism" de forma bastante avancada para os tempos coloniais.' 4 Nao e infundado
argumentar que a critica social em defesa dos subalternos, presente nos escritos destes e
de outros letrados de origem judia que viveram na colonia, tenha sido fomentada pelas
tradi98es herdadas de seus ancestrais e pelos ensinamentos do Antigo Testamento. Como
explica9Ao dessa hipotese basta lembrar as leis talmudicas referentes a escravidAo e as
relacOes patrao/empregado ou as regras ecol6gicas do Antigo Testamento.' 5
0 estado de espirito que Carvajal compoe em suas cartas e confissoes inquisitoriais
pode ser comparado com a condicAo "fragilizada" do intelectual pos-moderno, diante do
quadro abrangente da globalizacAo economica, descritos anteriormente por Renato Ortiz
e que, segundo Garcia Canclini, "estalla, sobre todo, en los paises perifdricos y en las
metr6polis donde Ia globalizacion selectiva excluye a desocupados y migrantes de los
derechos humanos bsicos" (Garcia Canclini 16). Carvajal, migrante diasporico que
buscava encontrar no Novo Mundo a "Terra Prometida", parece haver se frustrado diante
da desenfreada cobr~ados colonizadores. Em suas "Memorias" -documento escrito corn
11 Na obra The Seeds of Time Jameson expressa a oposicAo do "regionalismo critico" ao (falso)
progresso, ao afirmar : "But postcontemporary form of such 'progress' in global modernization,
corporate hegemony, and the universal standardization of commodities and 'life styles' are
precisely what Critical Regionalism seeks to resist" (190).
'S Nos livros do Antigo Testamento, particularmente nos livros "Genese", "Deuteronomio" e
"Exodo", encontram-se vdrias regras ecologicas e tambem apreciaoes sobre a natureza. Algumas
proibem a destruicAo de plantas e de firvores, mesmo em terras de inimigos; outras defendem o
descanso da terra cada sete anos. Coin respeito as rela9bes senhor/escravo as leis talmudicas
pregam, atraves de Jo: "Slaves may not be maltreated or offended-the law destined them for
service, not for humiliation. Do not shout at them or be angry with them, but hear them out, as it
is written " (Job 31:13-14). As leis pos-talmu~dicas tambem defendem os subalternos atraves de
Maimonides, que prega a caridade, a compaixao do senhor para com o escravo, conforme se pode
ver atraves da seguinte passagem: "You are in duty bound to see that your slave makes progress;
you must benefit him and must not hurt him with words. He ought to rise and advance with you,
do not grudge him his portion" (Guide 3:39). Para maior aprofundamento nesse tema consultar;
"BiblicalLaw" in: Encyclopedia Judaica (1974) 1655-1663.
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o prop6sito de registrar para a posteridade os sofrimentos impostos pelos inquisidores a
Si e a outros descendentes de judeus que viviam na Nova Espanha durante o reinado de
Felipe II, Carvajal parece ter visto o sistema de colonizacao como crime e pecado,
percebendo tal sistema como fomentador de ambicao e de ganancia e que se baseava na
exploracao de seres humanos, como os nativos. Por crer que o seu tio, governador do Novo
Reino de Leon, nao se guiava pelos ensinamentos do Antigo Testamento e que punha em
primeiro piano os interesses materiais, Carvajal o criticou, vendo-o como "miserable y
ciego" (Carvajal 465)" que se preocupava demasiadamente com suas minas de ouro e
prata. A ideia de que o ambiente e a situa9ao colonial fomentava a cobia, resultando na
perda dos valores morais, tambem se faz evidente atraves do seguinte comentario que tece
o letrado marrano em suas "Memorias": "debi6 ser Ia mudanza y [la] venida a esta tierra
uno de los pecados que castig6 en sus hijos Ia divinajusticia" (Carvajal 464).
A condicao de exasperacao diante da usura dos governantes e da fragilidade dos
sujeitos coloniais subalternos que salta dos escritos de Carvajal vai tambem de encontro
ao ponto de vista defendido por Beverley, de que a escrita barroca na metropole e na
col6nia foi (tal como e hoje o p6s-modernismo) uma tecnica de poder e uma tomada de
consciencia dos limites desse mesmo poder. Em certo sentido, a observacao de Beverley
coincide com a de Affonso Avila, quando este afirma que o individuo do barroco se
assemelha ao da epoca contemporanea, sendo "um 6nico e mesmo homem agonico,
perplexo, dilematico, dilacerado entre a consciencia de um mundo novo (...) e as peias de
uma estrutura anacronica que o aliena das novas evidencias da realidade -ontem a
Contra-Reforma, a inquisicao, o absolutismo, hoje o risco da guerra nuclear, o subdesen-
volvimento das napoes pobres, o sistema cruel das sociedades altamente industrializadas"
(Avila 17).
Apesar do fato de que a compara9Ao de Avila pressupe uma essencia humana a-
hist6rica ou trans-hist6rica, e possivel argumentar que, dado o fato de que na atualidade
"las decisiones politicas y economicas se toman siguiendo las seducciones inmediatistas
del consumo", conforme observa Garcia Canclini (17), tambem durante o periodo
conhecido hoje em dia como Barroco, a inconstancia das seduyoes imediatistas se fez
presente atraves do carpe diem. 0 topos de inspiracao epicurista, transformou-se em uma
especie de filosofia de vida durante o seculo dezessete, manifestando-se na obra de muitos
letrados que incentivavam o gozo do momento presente, visto parecer-lhes incerto o
futuro. A presenca do consumismo imediatista, prejudicial ao meio-ambiente, encontra-
se registrado no soneto anteriormente citado sobre a cidade da Bahia, atribuido a Gregorio
de Matos. Essas coincidencias permitem concluir que nao a sem fundamento que as
culturas dos periodos denominados "barroco" e "pos-moderno" sejamn vistas como
semelhantes.
No Brasil, durante a fase de germinacao e florescimento do barroco espanhol, os
letrados de origemjudia, Bento Teixeira e Ambrosio Fernandes Brandao, destacaram-se
como os que mais se opuseram a economia espoliadora da natureza e dos individuos da
colonia.
A Prosopopeia de Bento Teixeira a um exemplo de manifestanao literaria que,
organizada Segundo padroes renascentistas, maneiristas e barrocos, tem o merito de ser o
6 3
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prireiro poera pico do Brasil que anuncia a gestaao barroca no Novo Mundo.' 6 0
poerna pico, composto de noventa e quatro estrofes e publicado em Portugal no ano de
1600, revela desde o seu titulo o carter lhdico do barroco. Ura vez queprosoponpaien
ou "prosopopeia" se associa corn os conceitos "mascara", "face"/"disfarce" e aponta para
o autobiografico, conforme destaca Paul De Man, o poema tern o merito de se identificar,
atraves da voz poetica, corn a caracterizacao bifronte do criptojudeu, que ernpiblico agia
como cristao rnas na privacidade seguia sendo judeu.
Escrito na uiitira ddcada do seculo XVI, quando o poeta respondia a urnprocesso
inquisitorial, o poera encomiastico composto de prologo, proposico, narraco e epilogo,
foi escrito cor o prop6sito aparente de narrar os feitos heroicos de Jorge de Albuquerque
Coelho, terceiro donatario de Pernambuco. Naquela dpoca, a capitania de Pernambuco era
a mais prorissora do Brasil, devido particularmente a abundante producao de acicar,
incentivada pelo know-how dos cristaos-novos de origer judia trazidos para o Brasil
durante o governo de Duarte Coelho, prireiro donatario da Capitania, e aquele a quer
Teixeira dedica o poerna. Perscrutada, pormr, a partir de urnangulo subjetivo e que
transparece atraves da figura de linguager expressa no titulo, sinonimo de personificacao,
a Prosopopeia de Bento Teixeira, que abriga aspectos biograficos do poeta-reu, abre
espaco para a est6ria do pr6prio letrado criptojudeu e para a dos individuos e grupos
subalternos cor quern ele se identificava. 0 aspecto autobiografico se manifesta atraves
de riras que podem, sutilmente, apontar a si pr6prio corno o heroi da dpica: "Semnficar
deles todos mais mem6ria/Que a qu'eu fazendo you em esta Historia" (Teixeira 41).
Conforme salienta Alves, versos como esses sugerem que o poeta criptojudeu seguiu
o modelo, mas em "outra estrada". Utilizando o modelo camoniano para despistar os
inquisidores, o poeta nao deixou de incluir em suas confssoes dados sobre o sofrimento
dos denunciados, sobre os abusos nas relacOes patrao/empregado, senhor/escravo e sobre
as contradicoes do sistema colonial que permitiar a coexistencia da riqueza e da riseria
nas terras do Brasil. Condenou o abuso de poder dos membros do tribunal da Inquisicao
ao observar que "faziam justica de teia de aranha, pois apanhavam moscas e deixavam
soltos os besouros zunidores" (Alves 677). Atraves do auto-biografico e da arnbigtiidade
(elernentos que desestabilizarn o genero epico), inaugurou umna especie de barroco de
oposicAo na poesia colonial brasileira.
Os versos "Sern ficar deles todos rnais rnernrialQue a qu'eu fazendo you em esta
Historia" (Teixeria 41), que marcam a presenca do autobiografico, apesar de fazerern parte
da topica da epopeia, nao deixarn de acusar urn ar brincalhAo e galhofeiro ao enfatizar que,
mais do que o donatario Jorge Coelho de Albuquerque, a quern ele dedica e quern faz
publicar o poema, o poeta ficaria na "rnernria" e na "Historia". E tinha razao Bento
Teixeira, pois aproximadarnente tres seculos apos a publica9Ao da Prosopopeia, o
conceituado critico Silvio Rornero, sem escapar datendencianativistatipicada historiografia
16 Luiz Roberto Alves tambem reconhece a presenca barroca na Prosopopeia, vendo nesse texto
signos biograficos contraditorios da condhcAo de vida e das falas populares que, segundo Alves,
compuseram as marcas da repressao e o modo de produ9ao cultural que deram formas ao nosso
modo-de-ser histbrico, "dependente, embora resistente" ("Prosopopdias" 675).
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do seculo XIX, caracterizaria a Prosopopeia coro "a primeiraafirracao do nacionalismo
que nunca mais a arte patria havia de abandonar" (Ronero, "A literatura" 18-19).
Mao se encontra no poera alusao direta aos danos causados a Nova Terra pelos
oportunistas que vinham s colonias apenas buscar fortunas para desfruta-las na Europa.
Contudo, Bento Teixeira nao deixou de incentivar os irigrantes a verer o Novo Mundo
coro a "Terra Proretida". Conforme se observa tarber em Carvajal e em Brandao,
Teixeira nao deixou de censurar a politica imperialistados reis espanhois. Isto transparece
atraves dos versos que ele irita de Carn-es: "Que a condisao do Rei que nao e franco/O
vassalo faz ser nas obras manco" (Teixeira 33).
Metarorfoseado em Proteu e agindo coro Moises, que livrou do cativeiro e da
opressao faraonica os hebreus ao abrir caminho nas pesadas aguas do Mar Vermeiho para
conduzi-los a Terra Prometida, o letrado criptojudeu, mediador que traduziu e que levou
a mensagem dos antigos hebreus a outros cristaos-novos da colonia,' 7 apontou Nova
Lusitania, situada nos Mares do Sul, conhecida hoje em diapor Pernambuco, como o locus
amoenus para os desterrados pela diaspora provocada pelos reis catolicos espanhois.
Para a parte do Sul, onde a pequena
Ursa se ve de guardas rodeada,
Onde o Ceo lurinoso mais sereno
Tern sua influicao, e temperana;
Junto da Nova Lusitania ordena
A Natureza, mae ber atentadaUrn ponto tao quieto e tao seguro,
Que para as curvas naus serve de muro (Teixeira 31).
A natureza brasileira e o Recife, capital da capitania de Nova Lusitania, transformar-
se nos versos acima nura especie de Canaa tropical, "porto seguro", Terraroretida onde
criptojudeus, cristaos-novos e outros grupos subalternos poderiar se unir contra a politica
imperialista de Felipe II (e I de Portugal) e encontrar justiga e prosperidade.0 poeta criptojudeu do Brasil colonial, que parecia estar em constante dialogo corn
outros descendentes de hebreus, tanto do Velho quanto do Novo Mundo, nao se enganou
em sua predirao. Entre os anos de 1629 e 1654, periodo em que os holandeses ocupararn
parte do atual Nordeste do Brasil, a cidade do Recife funcionou comno urn verdadeiro locus
amoenus para os judeus sefarditas expulsos da Peninsula Iberica pelos reis catolicos
espanhois.' 8
Tambem os Didlogos das Grandezas do Brasil, escritos por Amnbrosio Fernandes
Brandao, letrado criptojudeu contemporitneo de Bento Teixeira, que viveu em Pernambuco
1Nelson H. Vieira tamnbem admite ser aProsopopeia urn exemplo de expressao literatria criptojudia
que tinha o proposito de transrnitir rnensagern a outros descendentes de hebreus e o de documentar
"the tribulations of the crypto-Jews" (159).
8 Arnold Wiznitzer docurnenta em sua obra The Records of the Earliest Jewish Community in the
New World que a congregacao sefardita "Zur Israel" do Recife, a primeira das Americas, foi uma
das mais progressistas da epoca. Reconheceu a igualdade de direito de seus memnbros e nao os
dividiu ern classes (alta e baixa), conforme faziam as sinagogas da Holanda e de Londres.
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durante o periodo do dominio espanhol, sao outro exemplo de obra que apresenta o Brasil,
"terra ... disposta para se haver de fazer nela todas as agriculturas do mundo" (Brandao
8), coro ur locus amoenus que poderia funcionar como ur a alternativa para os povos
fustigados pela politica imperialista espanhola. Rica em ligOes de antropologia, sociolo-
gia, economia e cultura, a obra tambdr parece ter sido escrita corn o objetivo de oferecer
alternativas aos que buscavarn abrigo no Novo Mundo.
Os Didlogos, em nurero de seis, foram escritos por volta de 1618, quando reinava
Felipe III da Espanha (II de Portugal). Laudat6rio da natureza brasileira, o texto apresenta
a visaio objetiva e clara de Brandao, letrado que se esforcava para convencer outros
portugueses de que as terras do Brasil constituiam a parcela mais promissora de todos os
seus dominios de Ultramar, conforme se pode observar atraves de suas palavras: "Me
esforgo a provar que [o Brasil] a mais rico e de mais rendirento para a fazenda de Sua
Majestade do que o sao todas essas Indias Orientais" (Brandao 74).
Nos dialogos travados pelos protagonistas Brandonio e Alviano, encontram-se frases
que condenar os especuladores pelos danos causados a natureza e a sociedade colonial
em troca de lucros rapidos. Dentre os especuladores criticados por Brandao, encontrar-
se os rercadores portugueses e espanh6is, que nao se fixavam no Novo Mundo e que
dilapidavam os recursos naturais da Nova Terra. Sobre este grupo de colonizadores o
narrador, atraves do personager Brandonio, faz o seguinte comentario: "e daqui nasce
haver muita gente desta qualidade nela corn suas lojas de mercancia abertas, tendo
correspondencia corn outros rercadores do reino que Ihas mandam, e coro o intento
destes a fazerer-se sorente ricos pela mercancia, nao tratam do aurento da terra, antes
pretendern de a esfolarer tudo quanto poder" ( Brandao 10).
No "Diidogo Primeiro", Brandonio procura destacar o privilegio concedido por Deus
aos portugueses atraves da natureza do Brasil que, na sua opiniao, e que eu aqui
parafraseio, se tratada corn o devido cuidado daria "o fruto perfeito" ( Brandao 3),
representando assirn o (nico tesouro a ser preservado. A atitude socio-antropologica de
Brandao encerra tragos de hurnanitarisrno que superarn os de alguns missionitrios que
viviarn no lBrasil naquela dpoca. Parajustificar esta assercao, basta lembrar que o piano
de colonizacao proposto por Manuel da Nobrega ern seu prograrna civilizador recomen-
dava a escravizacao dos indios, e sugeria que a coloniza9ao do Brasil deveria ser reservada
apenas para os portugueses ricos. Segundo Nobrega, os pobres, por nao disporem de
recursos materiais, nao poderiarn sobreviver no Novo Mundo.' 9 Brandao, ao contririo,
defendia urn ponto de vista socio-antropologico muito avangado. Ao destacar e apoiar o
fato de que os degradados e pobres que forarn enviados ao Brasil --"pela largueza daterra,
derarnern ser ricos, e corn a riqueza forarn logo largando de si a ruirn natureza, de que as
necessidades e pobrezas que padeciarn no Reino os fazia usar" (Brandao 92)- o
19 "[...1 se S. A. os quer ver todos convertidos, mande-os sujeitar e deve fazer estender aos cristaos
por a terra dentro e repartir-Ihes os servicos dos indios Aqueles que os ajudarem a conquistar e
senhoriar como se faz em outras partes de terras novas [... Esse parece tambem o melhor meio para
a terra se povoar de cristaos e seria melhor que mandar povoadores pobres, como vieram alguns,
.parece melhor mandar gente que senhoreie a terra e tolgue de aceitar nela qualquer boa maneira
de viver, como fizeram alguns dos que vieram corn Tome de Souza [..." (em Ribeiro 50-51).
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esciarecido letrado, seguindo provavelmente os principios da doutrina e da filosofia
judaica, defendeu os pobres e desciassificados da colonia, desafiando assim os valores
nobiliarquicos exciudentes da epoca. Atravds do protagonista Jrandonio, o narrador
acrescenta que os filhos dos degredados "ja entronizados cor a mesma riqueza e governo
da terra despiram a pele veiha coro cobra" (Brandao 92), e se transformarar em pessoas
honradas na colonia. 0 astuto letrado criptojudeu registra, a partir do seu "primeiro
dialogo", palavras de consolo e de conseihos para os lusitanos:
... sabemos bern que Deus criou esse trigo, linho e legumes pelos campos, e depois a
indistria hurana os cultivou para se poder meihor aproveitar deles (...). [Cloncedo que
as pedras preciosas alegrar o coracao corn sua vista, e para manenconizados e
maravilhoso rerndio .... Contudo, me torno a afirmar que nao quisera ter a minha
fazenda erbaracada em semelhante mercadoria, porque iragino que, assim coro
havendo sido a esmeralda entre as pedras preciosas a de mais estira, veio a faltar dela
pelas muitas rinas que se descobriram nas Indias Ocidentais, donde se tiram erngrande
c6pia, que da resra maneira se poder descobrir tantas rinas de rubis e diarantes que
percarn de sua reputacao e valia, e as pessoas que as tiverer se achern por essa via ser
a fazenda que cuidavam nque tinhar. Do que infiro que ouro, prata e pedras preciosas sao
sorente para os castelhanos e que para eles as reservou Deus (Brandao 4-5).
Palavras como essas que sugerer que o devido aproveitamento da terra, e nao a sua
espoliacao, constituia a verdeira forma de meihorarento das condic6es de vida na colonia
(e tambdm em Portugal)- apesar de coincidirerncor a tese defendida por Giovanni
Botero, que em sua obra Ragion di Stato (1589),20 advoga ser a aquisio da terra e a
agricultura a base fundamental da colonizacao e do crescimento das cidades e dos reinos
parecem traduzir melhor os principios filos6ficos hebreus, que pregarna justica hurnana
e o respeito pela natureza, como se pode observar no Antigo Testamento, particularmente
nos livros "Deuteronorio" e "Exodo".
A rneu ver, o discurso do letrado de origem judia se insere nas estratdgias
representacionais do Barroco colonial, atravds da utilizacao de urn repertorio de topicos,
tdcnicas e problernaticas especificas, que formam parte da agenda de grupos subalternos
corn relagdo a grupos dominantes. E na defesa da natureza e dos desprivilegiados que o
discurso barroco de criptojudeus letrados inaugura urn movirnento que, ao rnesmo tempo
em que defende os seus interesses individuais e grupais, revela zelo pelo bern-estar
2' Aproveito para citar aqui algurnas passagens da obra The Reason of State, urna das traducoes
inglesas da obra de Botero: "A prince's subjects and his strength may be increased in two ways:
propagation and acquisition. By agriculture and the arts, by assisting the education of children, and
by establishing colonies, he will encourage propagation; [... Agriculture is the basis of all
propagation, and by agriculture we understand all labour which has to do with the soil and its
products. The irnportance of this science was well known to the earliest kings of Rome, especially
Ancus Martius. King Denis of Portugal called farmers 'the sinews of the state'. [...J A prince,
therefore, should encourage and promote agriculture and show his appreciation of those who who
improve and make good use of their property and of those whose farms are well cared for' (Botero
148).
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ecol6gico e meio-ambiental do Novo Mundo. Ter razao Ktthe Windruller ao afirmar
que atraves dos Dialogos "Irandonio/[Brandao] vai se configurando como urnhorer,
alem de erudito, tamber extremamente prtico, dotado de extraordinario bor senso e
visao de futuro, visando aler de lucros para a Coroa -o que era de seu ofici- uma
perspectiva social dirigida ao ber-estar coletivo" (Windruller 414).
Poder-se-ia dizer o resro sobre Bento Teixeira e Luis de Carvajal, que condenarar
a exploracao violenta da natureza e a degradacao dos seres huranos. Sereihante
preocupagao e cautela aparecerao rais tarde nos escritos barrocos de Antonio Vieira e
atualrente ranifesta-se coro contrapratica de alguns criticos culturais, que poerner
xeque o projeto official rodernista, falsarente horogeneizador, e que tambem se opOer
a falsa norratividade do pos-rodernisro autoritairio que -no entender de Nelly
Richard- "vuelve a globalizar 'la diferencia' convirtiendola en el triunfal y
desculpabilizador- eslogan del postcolonialisro retropolitano" (12).
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